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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, aním-
elos y cuotas de protección. 
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rEMAS_DEL_DIA | fi^^ fueron f¡r 
La convivencia no es posible] Jefe del 
por • i 
Entre los términos que en el léxico nal, fracasó. Otro momento crítico* 
MHco van tomando carta de natu- Ha caído la Dictadura. Es necesario 
P01 a está, desde hace algún tlem- intentar un último esfuerzo para sal-
primea línea, el de la «con- var el régimen, cuando ya la revolu-
Es esta uña espiración j clón está en la puerta del ruinoso po 
vivencifl» "ue de modo teórico, no se puede jedificio monárquico. Y se intenta 
q chazar. ¿Qué otro deseo puede jot io Gobierno nacional. Lo preside 
nresentarse ante los ojos de un país ¡el almirante Aznar. No es ya el fra-
.1 i-c„ A i nLmtt como en el de Maura, por las 
Hoy aparecerán publicados en la ^Gaceta,, 
de Madrid 
DE MADRID 
- El te neutralidad -
Madrid.-A las diez y media de la 
mañana comenzó el Consejo de mi-
nistros en la Presidència, 
La reunión termiuó a la una y me-
día. 
A l salir el ministro de Goberna-
ción, señor De Pablo Blanc®, dijo a 
acordado 
que tenga una mavor elevación, y icbso, 
un más alto sentido del patriotls- dlscreponclas ideológicas de la« 
ino?Pero la política no se puede fuerzas comprometidas. Es, sencl-
hacer í o l r e idéale* abstrnctos, sino ¡llámente la aceleración, del triunfo 
sobre realidades vivas. Y hav que ¡ republicano. Y con un Gobierno de 
jugar con los factores que existen, los llamados nacionales, cae la nao- los periodistas que se ha 
no con aquellos ..que quisiéramos narquía. levantar el estado de guerra en Ca-
que existiesen. j No. En el Poder no es admisible taluña sustituyéndolo por el estado-
Lo primero que hay que examinar la teoría de la convivencia. N i por 
con deten'mfento y cuidado es como las incompatibilidades imborrables 
ha de «er esa convivencia, qué ex-, de los partidos, ni por el obstáculo 
tensión ha de tener, a qné partidos enorme, brutal, que ello supondría 
y sobre tod •> a qué personns ha de Para la realización de los privativos 
comprender. Si ŝ  acepta el sentido programas, ni por la Ineficacia que 
gramaMcal de la rwhhm con-vivlr es 1°* ejemplos aducidos demuestra 
tanto coma vivir juntos, Y «e p'an- Que acompaña siempre a este tipo 
de alarma. 
E secretario del Consejo, señor 
Lucia, dió la siguiente referencia 
veibaí de lo tratado: 
-«E l despacho ordinario ha sido 
muy breye, como verán ustedes por 
la nota oficiosa. 
Hemos llevado un largo rato deli-
impiden, rj^ones 
de buena técnica que lo ex~luyen. 
Supongamos que no hubiera panado 
nada, olvidemos la d'-amática fecha 
del seii de (Jctnbre y los estragos de 
la revolución. No ha habido un par-
tido soefalistn, que despuéi de ha-
tudio de los proyectos de decretos 
para la aplicoclód de la Ley de Res-
tricciones que. como ustedes saben, 
fson 16 ademá» del que se refiere a 
Todos han sido aprobados. 
Esta tarde en Hacienda se dedica-
rán a la redacción definitiva de los 
mismos con las ligeras modificaclo-
"fnes que habrán de introducirse co-
mo fruto del estudio y de la discu-
tía el pHrnei problema de ética PO- de intentos, ¿Cómo se puede hacer iberando sobre la situación política 
HHca. ¿Vi'ir jnnto»? ¿En d^nde? la convivencia, entonces? En tiem- internacional y todo el resto del 
Porque si es en la zona del Poder pos de normalidad podría estable- Consf jo, desde las once hasta este 
hoy, además de motivos claros, i n - cerse fuera del Poder. En la Cáma- |momento , lo hemos dedicado al es-
mutables, que lo i piden, rnzones ra. En esa colaboración indirecta 
que es el ejercicio leal de las oposi-
ciones. Desde lop bancos que se en-
frentan con el del Gobierno se puede,, 
nacer tanta iauor au» y p n c r i o t t ^ i ^ » ^ * ^ ' 4 * ^ 1 1 1 » y dixecciones tfe-
corao en aquellos que asisten y res-
paldan al de los ministros. Pero ni 
ber gobernado, se ha lanzado vio- ^ ese el sentido qne de la política y 
lentamente al saqueo y al asesinato, de la vida parlamentaría tienen las 
No ha habido unos partidos repu- izquierdas, ni las circunstancias es 
blicanos que han prestado solidari- p a ñ o l a s - q u e no bay voluntad que 
dad y calor a la criminal aventura, pueda cambiar—son las más ind i - í -
Nada de eso ha acaecido en Espa- cadas para ese ensayo, 
fia, N > hay por lo tavto incompati- Veamos el segando punto. La ex-1 
bllidades. Pues ni aun así es posible tensión de la convivencia. España 
la convivencia. Primero, porque la está dividida en dos grandes secto-
experlencia enseña que los Gobier- res; uno de orden, que vive en la le-! 
nos de tipo nacional no llevan a galidad. que no siente ningún acu-
ningún resultado apreciable. Des- ciamiento Cpor • apartarse de ella, 
gastan por igual a los partidos que Otro, francamente revolucionario, 
se enrolan en esa expedición, pro- que se lanzó en {Octubre a la aven-
ducen rápidamente fricciones y cho- tura roja, que no ha rectificado |un 
ques que diferencia ideológica y de sólo milímetro de la posición que : 
táctica hacen más insalvables en el ese lanzamiento representara y que *UQdamental tienen teorías absolu-
Pode,, y d e t e r j a n fatatoente el hoy, a t i z a d a la M ^ ^ M ^ S ^ S S £ ^ ^ 
rompimiento de la conjunción esta- dece directamente las órdenes de lítica de convivencia que el solo he-
bleclda, sin beneficio para nadie y Rusia y tiene en MJSCÚ la dirección cho de señalar tales iniciativas es 
con daño positivo para el país. En que marca normas y señala cami- 8uPoner al País en uri estado de de-
segundo término, porque los partí- nos. Las derechas han declarado ^ S ^ r ï ï k t ! ^ ab8lurdo creer 
que pueda haber una misma zona 
R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes,—Mes de Setiembre : 
28 y 29 , -ARAGON HOTEL. 
sión de que han sido objeto esta 
mañana. 
Es deseo del presidente del Con-
sejo que hoy mismo queden firma-
dos por su excelencia para que |ma 
ñaña puedan aparecer publicados 
en la «Gaceta». 
Comprenderán ustedes que|estan-
do los decretos pendientes de la fir-
ma de su excelencia no pueda dar 
les el detalle de allos. 
Dentro de breves días —agregó el 
señor Lucia-regresará de Ginebra 
el ministro de Negocios de Portugal 
señor Montelro. El Gobierno ha 
acordado invitarle a detenerse en 
España, donde será considerado 
huésped de honor. 
- ¿ N o s puede wsted decir si trata-
ron en Consejo sobre la prórroga o 
el levantamiento del estado de gue-
rra en Cataluña?—preguntó un re-
portero. 
—Se ha tratado, pero como que-
da aun tiempo para ello el acuerdó-
se fldoptaráí en el Consejo del mar-
tes. 
—Pues el plazo termina antes del 
martes—dijo un periodista. 
El señor Lucia pareció dudar y en 
tonces otro periodista dijo: 
—El ministro de la Gobernación 
nos ha dicho que el Consejo ha 
acordado levantar el estado de gue-
ira en Barcelona. 
i —Pues si así lo ha dicho, ello es 
cierto. Yo no quería decir nada a us 
tedes porque no se ha tratado en 
Consejo si debía o no hacerse pú-
blica la noticia. 
Y no ha habido nada más*—tér-
mlnó diciendo el señor Lucia. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-De lo acordado esta ma 
ñaña en Consejo se entregó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Agricultura,—Decreto prorrogando 
hasta el 31 de Octubre el plazo para 
que las entidades adjudicatorlas del 
servicio de compra de trigos por» 
? / . cuenla del Estado puedan realizar} 
dos aspiran a la ocupación del Po-j con toda precisión la línea de su de emplazamiento para los que con- los contratos que se implican en el 
der precisamente para realizar y po- conducta actual y futura. Con los fiscaron injustamente las propleda- mismo. 
ner en ejecución los programas que , partidos qus acudieron a la revolu- de5' contra el mismo texto constitu- Trabajo y Justicia.-Quinta distrl-
constltuyen su propia esencia y a ' c i ó n o q u e l e dieron calor y servi- ^ 2 ° . ^ ? , H ^ S ^ ^ 6 b « d ó a d e obra» con cargo a los f 6n 
f.0 . , , ,x i U u • i / , V clón social de los propietarios, y pa' dos d¿l Paro Obrero (Ley de 25 de 
ravésde cuya enunciación consl-; dumbre, ni el menor contacto. La ra lo» que estiman que el derecho Junio de 1935) que se refiere a la pro 
No es esta la primera vez que 
afrontamos esta materia, presentan-
do la neutralidad como una de las 
condiciones «sine qua non» de nues-
tra política exterior. Neutralidad 
juiciosa y razonable, que las actua-
les circunstancias de España impo-
nen, y que tal vez sea una de las 
consecuencias agradables del hecho 
de no figurar en primer término en 
el concierto internacional, disfru-
tando de aquella áurea mediocridad 
que el poeta venusino concedía a 
quien se alejaba de la excesiva parti-
cipación en los negocios públicos. 
También hoy los países que por 
sus presentes condiciones de medio-
cridad política ocupan un puesto de 
segunda categoría entre las naciones 
suelen disfrutar de aquella prerroga-
tiva. 
En este tema de la neutralidad, 
abordado por nosotros antes de 
ahora, coinciden hoy los periódicos 
encareciendo la necesidad de que DO 
solo España sino también los espa-
ñoles defiendan su «dorada» postu-
ra, apareciendo neutrales no sola 
mente con sus hechos, sino hasta 
con sus dichos y actitudes. 
No insistiremos nosotros, sin em-
bargo, en este punto de vista, de so 
bra comentado; solamente nos flja-
remos en definir la neutralidad en 
el sentido más sensato de este voca-
blo. «Neutralidad» no quiere slgnJf -
car negligencia, abandono o desisti-
miento de nuestros más elemental JS 
medios de defensa. Si nuestro terri-
torio nacional estuviese enclavado 
a la latitud de Groenlandia o en el 
último confín de las tierras antárti-
cas, podría acaso admitirse que los 
españoles nos abandonáramos a 
nuestra suerte, dejando solo a la 
Providencia el remedio de nuestra 
propia defensa; però colocados en 
uno de les puntos vitales del Conti-
nente y en la avanzada de dos ma-
res, nuestros deberes defensivos son 
harto más apremiantes. Bien está 
no olvidemos, entre tanto, que nO 
es neutral el que quiere sino el que 
puede, y que algunas veces se Impo-
ne defender rabiosa y heroicamente 
esa neutralidad. Los ejemplos de 
spaña en 1808 y de Bélgica en 1914,, 
entre otros, confirman este aserto. 
Ahora bien, ¿cómo puede conce-
birse una neutralidad inerme y sin 
defensa? Esa neutralidad la querrían 
acaso los abisinios para no sentir 
tan angustiosamente cercanas las 
exigencias de Italia, 
Con motivo de un peligro bélico 
en el Medlterráaeo—por fortuna me 
nos próximo de lo que algunos ple-
garan a creer—el Gobierno español 
ha adoptado algunas disposiciones 
para la defensa de nuestro archipié-
lago balear. Queremos suponer que 
esas medidas son las más adecuadas 
para el logro de la finalidad propues-
ta, y que por lo tanto obedecen a 
una previsión de neutralidad tal co-
mo nosotros la concebimos y expre-
samos. Las Baleares han sido en to-
do tiempo una prenda codiciada así 
por su situación estratégico como 
por sus condiciones agrícolas y c l i -
matológicas; y siendo una porción 
del solar español, esas islas deben 
ser defendidas como laa re«tant«m 
provlacluB cspodolna. 
Pero ocurre preguntar si las deci-
siones adoptadas en previsión de 
una guerra mediterránea no van a 
ser también ampliadas a toda nues-
tra dilatada costa, abierta a los cua-
tro puntos cardinales y... casi casi 
a cualquiera que tenga a bien posar 
en ella su pie. 
Hay que emprender a todo trance 
una política de defensa de les des-
guarnecidas costas españolas. La ac-
tual carta constitucional nos obliga 
a renunciar a lá guerra, pero ese 
precepto no impone ninguna obllf s-
clón a los extraños. Creerlo así sería 
imitar la conducta del avestruz; y 
ahora mismo vemos que no es posi-
ble imitarla sin grave riesgo para 
nosotres. 
que en la presente hora, como hace | Neutralidad, sí; pero neutralidad 
veinte años, defendamos mestra ac- a la defensiva. 
tltud neutral por encima de todo; Rodrigo de Arrlaga 
guleron les asistencia»» populares. 
No hoy posibilidad de conciliar pos-
tulados antagónicos que desembo-
can en soluciones absolutamente 
contrapuestas. No hay medio de lo-
grar fórmulas arbitrales que dén 
como fruto una legislación interme-
dia entre el sentido de las derechas 
Y la concepción de los socialistas 
Esto es Inadmisible en todos los 
instantes, para todos los países, y 
con todos los partidos políticos, Pe-
ro en España, con un texto consti-
tucional denunciado por el país, con 
una promesa solemne de revisar y 
cambiar ese texto, el Intento resul-
taría más Impracticable todavía. No 
>e deben olvidar las lecciones que 
brinda la Historia, Un momento d i -
fícil empujó a la Monarquía hacia un 
Gobierno nacional. Las diferencias 
^ue podían dividir a los partidos 
'ïue lo Integraron, bajo la preslden-
tfa de don Antonio Maura, no eran, 
01 mucho u,enos, lo hondas y sus-
tanciales que son las diferencias que 
^Paran ahora alas distintas fuer-
Z9« Políticas en que se distribuye el 
Pegamiento y la voluntad de l i s 
e»P«ftoUt. y aquel Gobierno nació-
incompatibilidad es tan manifiesta de propiedad es inviolable. Esinsen- vincia de Cádiz por 142 700 pesetas, 
que se ventila, sencillamente, el di- «ato pensar que puedan cobijarse Propuesta de concesión de 142 700 
lema de ex.,t.r o no ex^tir. Si l a . ^ S ^ ^ ^ ^ t t peseta, para obra, en Ca.a. Vleia.. 
derechas que triunfaron arrallado- ^ .ra poética de la persecución reli- Obras públicas y Comunicaclo-
ramente en las 
I 
últimas elecciones, 
se presentasen, en un rasgo de lo-
cura o de vesanía, a convivir con las 
izquierdas que ants la sioiple puesta 
en marcha de la voluntad nacional 
— democráticamente expresada—no 
dudaron en romper con los órganos 
legales del régimen establecido, ha-
brían decretado, sólo con esa acti-
tud, su propia extinción. Los partí 
dos tienen el deber de conducir a 
las muchedumbres. Pero también 
es Inexcusable para ellos el de inter-
pretarlas y ejecutar su voluntad, 
explícitamente expresada. Y esa vo-
luntad establece barreras que no se 
pueden ni se deben saltar. Por eso, 
la extensión de la convivencia tiene 
un límite infranqueable, 
Y queda el tercer punto. Los par-
tidos y las personas, ¿Pueden las 
derechas, que tienen conceptos con-
cretos de la propiedad, de la reli-
giosa'y los que ponen lo más alto de nes.—Decreto modificando el tipo 
sus ideales en la permanencia de de interés para las imposiciones en 
ideas tradicionales en el pueblo es- la Caja Postal de Ahorros, 
pañol. Es'estúpido suponer que que- Guerra, — Decreto disponiendo 
pan en un mismo cerco para «convi- que el general de brigada en situa-
vir» los que entienden que la polítl- clón de primera reserva don^Elisjo 
ca e» aceptar la kgalldad establecí- LorJga parra( pase a la gggunda re-
serva por haber cumplido la edad 
reglamentarla. 
Autorizando 
da cuando se tiene sitio en el Poder 
V entregarse a la violencia revolu-
cionaria cuando el Poder pasa a 
otras manos, y los que estimen que 
la legalidad debe ser igual para to-
dos y en todos los momentos y que 
el respetarla con tituye el deber más 
Indeclinable, el punto de partida 
esencial para actuar en la vida pú 
bllca. 
No perece que haga falta eslabo-
al hospital militar 
de Carabanchel para adquirir por 
gestión directa sales de radio por 
valor de 131 600, 
Proponiendo al auditor don An-
gel Manzaneque para el cargo de 
auditor de Guerra de Quinta Divi -
Las recientes manifestaciones de 
un líder comunista del Congreso de 
correligionarios de Moscou, que di-
jo que era España en la actualidad 
el campo abierto a la expansión de 
los ideales ácratas y disolventes, no 
han cogido desprevenidos a los en-
tendimientos cultivados y observa-
dores de la marcha de las cosas en 
nuestra Patria; pero han aterroriza-
do a los papanatas que todo lo es-
peran de la Providencia, Lo estamos 
viendo por los periódicos. Gritan 
ahora esos pobres hombres, que 
porque pueden dormirse tranquilos 
sin los raidos de la metralla, se creen 
ya en posesión de la vida perdura-
ble. 
Pero vean cómo reaccionan los de 
aquí a las sugestiones de sus cama 
radas de Moscou, A Largo Caballe-
ro, preso po: los delitos en los días 
de los crímenes revolucionarlos de 
Octubre, le han visitado en la Cár 
clara, categórica: «cada día se sien-
te más apartado de la hgalldad re-
publicane. Cada vez está más cerca 
del comunismo y de su táctica. La 
que desde ahora ha de seguir el sec-
tor socialista que él controla, será 
marcada desde Moscou, No hay que 
pensar ya para nada en actividades 
egalistas ni en Gobierno de tipo bur 
gués. Para el socialismo español no 
hay más que una solución: la revo-
lución social». 
clón de los que la defienden, un ori- dades de extranjeros en las islas y ; mo español, la necesidad de que el 
gen de indiscutible buena fe, trople- costas nacionales. \ partido Socialista volviese a los cau 
za en cambio, en la realidad de la i¿em concediendo los beneficios ¡cei legales, para ir pensando en res-
vida nacional, con barreras e incon- de lagres0 y permanencia en las acá \ tablecer antiguas coaliciones; le se-
venlentes de tal fuste que no . 
.ten ni la defensa que se pretende, ni demias militares a los nietos del ge 
glón, del orden, de la familia, some- ¡la insistencia, un poco ilusoria, con neral Vara del Rey, 
que se viene sosteniendo la teoría. Idem sobre parcelaciones terse a dictados de la Izquierda qu; 
sobre esos problemas de carácter 1 
en 
Francisco Casares I zona neutral de Ceuta». 
ñ .laron incluso la posibilidad de un 
Gobierno republicano-socialista pa-
recido al (iei afio 1931 y la contes-
Como ve el lector, la perspectiva 
no puede ser más halagüeña. Es to-
do un programa de esperanzas. Y a 
todos nos ocurre, o nos debe ocu-
rrir , el mismo pensamiento: Si estas 
gentes, que viven en plan de derro-
tados, de echados del Gobierno, 
pueden hablar así, pueden lanzar a 
los cuatro vientos su programa para 
el futuro—segúu ellos, no muy leja-
no—¿qué no harán si llegan a obte-
ner de nuevo la influencia oficial? 
Y no es solo el ex ministro aspi-
rante a comunista de acción el que 
pronostica el porvenir de España. 
Ahí está otro ex ministro del bienio 
el señor Casares Quiroga, que nos 
acaba de decir que, cuando ellos 
manden, cosa que será muy pronto, 
lo que antes hicieron con las dere-
chas van a ser castigos de Ursulina, 
en comparación con lo que nos pre-
paran. 
Pero no todo es malo en estos 
hombres. Una cosa, por lo menos, 
tienen de bueno: La claridad de su 
pensamiento y de sus intenciones. 
Ya veremos a qué grado de sensa-
ted han llegado las derechas espa-
ñolas, tan rotundamente avisadas 
tación del señor Largo Caballero fué' de lo que les espera. 
. r - . - . -
VIAJEROS 
Llegarem: 
De Madrid, don Manuel Hlnojo-
sa y don Manuel Sáez. presidente 
de la Diputación y alcalde de esta 
dudad; respectivamente. 
- De Daroca, don Juan A. Iñigo, 
qae-íontinuó viaje a Fcrtanete. 
*a DeCalatayud, donjuán Pufgrós. 
- De Zaragoza, la simpática seño-
rita Josefina Gómez. 
- De Valencia, don Francisco Diz, 
quien marchó a Zaregoza, 
- De Burgos, don José Lloris, mé-
dico. 
Marcharon: 
A Alcañiz. don Julio Galán. 
- A Calatayud, don Gregorio Gi-
ménez. 
- A Zaragoza, don Abelardo Alva-
rez, delaSud América, Compañía 
de Seguros. 
- A Benicarló, el notable pintor 
holandés M . Sumarcher acompaña 
. do de su distinguida señora. 
- A Daroca, don Pedro Zabalo. 
- A Valencia, don Agustín Marco. 
- A Segorbe, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad Netlé. 
- A Bronchales, el propietario de 
Hotel Ballester de dicha localidad, 
don Joaquín Ballester. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer rr-pñana visitaron a nuestra 
primera euíoxldad civil de la pro-
vincia : 
Señor presidente de la Comisión 
gesíore; don Marcial Leguía, secre-
tario de la Cámara de Comercio. 
REGISTRO CIVIL 
k a v i 
< 
. - : . — 
Del incendio habido 
en Mora 
f i l as en l i l i * 
j Ayer, día 27, fué el día de los San-
• tos Médicos San Coime y San Da-
mián. patronos del vecino pueblo 
de Valdecebro y, al igual que en 
f^osq ES -
FUTB O L 
Partidos para mañana: 
Grupo galaico astur: 
Coruña - Oviedo; Celta - Uníór 
Movimiento demrgráfico. t ños anteriores, fueron muchos los Sportlug-Avilés. 
Defunción.-Petra Guillén Cam- convecinos nuestros que a fin de no Qrupo castellano aragonés: 
pos, de 66 años de edad, casada a' perder la costumbre marcharon 
dnsecuencia de InEuficencia mftral. j pasar el día al referido lugar. 
Hospital provincial. Nosotros, que nunca hemos temi 
do a los largos paseos, también «es-
DELEGACION DE HACIENDA ¡tiramos» las piernas y a Valdecebio 
fuimos deseosos de 




iiuiLuua ucocwa.j» continuar una na. Baracaldc-Irún. 
Ha sido asesndido a oficial de pri- vez má8 con e8a C08tumbre y ver lo 
*- • • - , I Grupo catalán: 
que allí pasaba. „ , _ , T> J i t \ 
Y lo que pasó fué: Español-Barcelona; Badalona-Jü 
A las diez de la mañana, estando plter; Sabadell-Gerona. 
mera clase el de la intervención de 
esta Dslegación don Francisco Gar-
cía. 
N . de la R. —Reciba nuestra since-
ra enhorabuena tan aoldciable pai-
jano y convecino por su ascenso. 
AYUNTAMIENTO 
Esta tarde, a las seis, se reúne en 
«esión el Consejo local de primera 
enseñanza para dar posesión de sus 
cargos a los nusvos vocales designa-
dos por el Consejo provincial. 
Mañana, a las doce, volverá a re-
unirse a fin de procedería la elección 
ce habilitado y suplente ds los maes-
tros del partido judíela de Teruel. 
D I P U T A C I O N 
Hoy es día designado para que la 
Corporación provincial celebre se-
seión ordinaria. 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer regresó a nuestra ciudad el 
servicio de incendios que, como hu-
bimos anunciado en nuestro núme-
ro anterior, había marchado, de ma 
drugada, al pueblo de Mora de Ru-
blelos para Intervenir en el incendio 
declarado en la fábrica de maderas 
del señor Marín. 
El fuego duró hasta las nueve ho-
nvf .r . auemándose madera 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D m 
Lea usted 
A C C I O N 
Hoy^aáb jdo y mañana domingo, 
de siete a nueve de la noche y 
u r á l T é m h h f ^ á n a 
Amenizado por un afinadísimo 
terceto y dispuesto el salón para 
que las personas que lo deseen 
puedan dedicarse al baile. 
La más agradable temperatura de 
Teruel, el mejor servicio y 
los excelentes refrescos y 
mariscos, los encon-
trará usted en el 
Helo i lummm 
i . 
)EMIAS MILITARES 
Preparación completa—Clases por grupos e indivi-
duales.—Internado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
Espoz y Mina, 9 Z A R A G O Z A 
todo el vecindario en la bonita Igle-
sia, donde se encontraban también 
numerosos turolenses, tuvo lugar 
una solemnísima misa cantada en 
honor de los Santos Médicos, que, 
rodeados de gran cantidad de velas 
habían sido colocados junto al altar 
mayor. 
Ofició el párroco arcipreste de Al 
fambra, don José Guillén, asistien-
do por el beneficiado de la S. I . Ca-
tedral de Segorbe don Joaquín Ga 
'indo, el beneficiado racionero de la 
Iglesia de San Pedro don Antonio 
Soriano y el ecónomo de Corbalán 
don Emilio Hernández. 
Un nutrido coro amenizó la fun-
ción religiosa. 
El panegírico corrió a cargo del 
coadjutor de la parroquia de San 
Andrés de Teruel don Benjamín 
Marco, quien pronunció un hermo-
so sermón hablando de la fe decaída 
en estos tiempos y que hoy más que 
nunca hace falta la fe práctica.. 
Termldodo el sermón los asistei -
tes al acto íellcltaron al sacerdote 
señor Marco por su acierto. 
A l Igual que en años anteriores, 
por las calles del pueblo salió la pro 
cesión con las Imágenes de loa San-
los dulzaireros. 
Por la tarde, cuando los excursio-
nistas turolenses subieron de comer 
de la rambla, donde existe la fuente 
que tan rica como abundante agua 
dá, comenzó en la plaza del lugar el 
baile público, amenizado por la dul 
zaina. 
Estuvo animadísimo hasta las cin-
co y medía, en que ee dló por termi-
nado para seguir en los domicilies 
después de cenar. 
A e»ta hora, los visitantes, y entre 
ellos nosotros, tomamos el regreso 
no sin antis recibir constantes aga-
sajos de los honrados vecinos de 
Valdecebro, quienes continuarán 
boy y mañana divirtiéndose cuant< 
puedan a fin de trabe jai todo el año 
sin otra diversión. 
Pos eso es por lo que se aprove 
chan y procuran cumplir aquello de 
«tirar la casa Ror la ventana». 
Que esa alegría ayer cotceozada 







La Federación alemana de Futbo) 
ba comunicado á la española que la 
fecha de celebración del segundo 
encuentro internacional España-Ale 
nania será la del 23 de Febrero. 
Este encuentre, que, como se sa-
be, se celebrara en España, será He 
vado a cabo posiblemente en Barce-
lona. 
Con motivo de la mala actuación 
del equipo en el partido del domin-
go último en el Grao, contra el Le-
vante, la Directiva del Hércules se 
ha visto en la necesidad de Imponer 
granes sanciones a sus jugadores y 
han sido multa os con dos seman 
de haber los siguientes: Pérez, guar-
iameto; Orriols, defensp; Muglca y 
Rosalén medios; Irles y Morera, de-
lanteros. 
CICLISMO 
Tenemos noticias de que en la ca-
Puebla de Hljar actuaron ciclistas 
de primera categoría y el corredor 
Juan Mañas Codina, enviado por la 
Sociedad local Rápld S. C. Turolen-
se, consiguió llegar a la meta en oc-
tavo lugar, después de haber pincha 
do dos veces. 
Esperamos conocer el resultado 
de esta prueba para comunicarlo 
nuestros lectores. 
B O X E O 
Montdbán 
ROBO DE UNA CARTERA 
El vecino Fabián Martín Nebrah 
denunciado que la desaparición de 
un chaleco de su propiedad conte 
.lendo la cantidad de cuarenta y 
9eis pesetas con cincuenta céntimo 
que tenía guardada en una cartera 
ie piel. Dicha prenda de vestir la 
liabía ocultado entre la paja, en ei 
nonte. 
Cretas 
PESQUISAS SOBRE LAS 
HOJAS CLANDESTINAS 
Envista de la circulación de hojas 
clandestinas por diferentes logaij» 
de la provincia, se han realizado di-
versos registros domiciliarlos para 
ver de recoger dichos Impresos. 
José Gasul Domingo entregó va-
rias hojas a José María Llombarf 
Sangüesa, que entregó alguna de 
esas hojas a Francisco Deosdad Or 
Mz, y ahora la fuerza pública ha lo-
grado apoderarse de tres de esa» 
hojas en que atecan al Gobierno y 
demás autoridades. 
Como es consiguiente, tanto las 
hojas como los detenidos han que-
dado a disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
Cedrillas 
LAS PROXIMAS FERIAS 
Existe gran animación ante las 
próximas ferias de ganados que, co-
mo en años anteriorei. tendrán lu-
gar durante los días 5, 6, y 7 del mes 
de Octubre. 
El Ayuntamiento está trabajando 
i fin de que los forasteros tengan 
_ Z„„W„.UUVJCS aea pusiuic 
ofrecerles. 
!*.or k. o. en dos rounds a Larry 
Udell. 
En Chicago, el 13 de Agosto por 
punto? a Jack Kranz. 
En Chicago, el 27 de Septlembr 
Santera! de hoy. — Sa 
Wenceslao, Marcos. Marcial- L 101 
z^ .El lodt r^ .Máximo y A'ei«!íQ' 
mártires. ^ ^ d r o . 
Santoral de mañana, — g 
Miguel, arcángel; Grimoaldo. p̂ 01 
bíterc; Fraterno, obispo; Eul·laJ!!* 
Plantío, y Santas Heraclea y o l T ' 
lia. mártires. * ^ * ' 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran d 
ante el mes de Septiembre eQlU 
iglesia del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
as doce. 
San Andrés. - Misas a la» iiete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misas a lat sela y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.-Misas a las siete yme 
día, ocho y ocho y media, 
Santa Teresa. -Misas a las líete 
v ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dfa y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
flete y media y ocho. , 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Martín.—Misas alas seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
A SAN FRANCISCO DE ASIS 
En la Iglesia de los reverendo» pa-
dres Franciscanes, ía V. O. T. de 
Penitencia celebra devoto quinario 
a San Francisco de Asís del 25 al 29 
de Septiembre 
Todos estos días, a las ocho, misa 
con acompañamiento de órgano y 
moccicB y cu ciio oc üJairibulrá le 
Sagrada Comunión a los hermanoi 
de la V. O. T. y devotos del Santo 
Padre. 
Por la tarde, a las cinco, exposi» 
clón de Jesús Sacramentado, ejerci-
cio del quinarlo y sermón por el re-
verendo padre Francisco Llorem, re 
serva de S. D. M. y terminando el 
continua 
uno de los 
te 
en La Guea», de este térmir o 
municipal. 
Informes: 
Conserje de Cas'no Turolense y 
Ramón Espílez (Vlllastar) 
En Calatayud 
se trasp; sa la acreditada 
Posada del Aceite 
situada en el mismo Mercado, 
con todos los utei sillos y ense-
res, por no pedir atenderla su 
dueño . - I r formes: 
A. BUONAM1SIS, P l í z a d d 
Mercedo.^6 -CALATAYUD 
Anuncie usted en ACCION 
Por creerlo de Interés para los 
desportitas. Insertamos a 
clón el historial de u U w 
boxeadores que han logrado hacer 
una recaudación de taquilla como 
ha tiempos no se conocía. 
José Luis Barrow (Joe Louis) 
Nació en Montgomery (Alabarm 
el 13 de Mayo de 1914. Tiene 21 
«ños. cuatro meses y trece oía*. M 
de seis pies y una pulgadn (1 855) 
pesa 198 libras americanas (89 810 
Empezó a bexesara las 18 aflos 
A 08 19 fué el principal animado, 
del tarneo Üolden Gloves y en la 
orlim-,vera del año i aiado ganó lo. 
campeonatos «amateurs* de los Es 
tados Unidos en las categoría^ semi 
Peada8ypCSflda8> Desde que emP(-
zó a boxear he tenido por prífe^o 
aJackBla.kburn. peso ligero negro 
de tanta «clase* que no tuvo incon-
veniente en enfrentarse y hasta ven-
!;enVHp,e80spe,8ad08, de " f e * " * * . 
uno de los cuales fué San Mac Vea 
José Luis Barre AI. llamado Joe 
Loulsenal nmrdo del boxeo, es un 
muchacho formal, serio, inteligente 
que obedece ciegamente a su ectre-
aadory qUe pone an el arreglo d. 
?u vida una especie de ascetismo xe-
•Ploaos convencido-porque se k 
anhech3 cner-quede ,a íuerz 
ie auapufio» depende la dfgnJflr,-
ción de la reza negra. 
Pasó al campo pjofesIonaleU de 
Julio del año pasado. Y desde en 
'onasha h.cho23 combates. 
ccnsi 
guierdo lo» ^gulenusresultadoa: 
J * Ch,Ca^ el ̂  de Julio gane 
o ^ k . r . en ua round a íack Krac 
En Chicego. el 12 de Julio, gano 
PO. k. o. en tres rcands a Vi i l l Da-vis. 
EnChlcaho.cl SOdeJJlo, ganó 
autyA \ r " n ~« - -—~¡acto con el himno de los Terciarlo» 
Evere? * ̂ 11'franela canos. 
En Detroit, el 11 de Septiembre « 
ganó por k. o. en dos rounds a Alee 
Borshuk. 
En Chicago el 26 de Septiembre 
i*anó por puntos a Adoph Wlater. 
En Chicago el 24 de Octubre ganó 
oor k. o. en ocho rounds a Art Sy-
kes. 
En Detroit el 31 de Septiembre gí-
i ó por k. o. en dos rouds a Jack 
D'Dowd. 
En Ch'cago el 14 de Ncvlembre 
jjanó por k. o. en un round a Stan-
ley Pereda. 
En Chlcnga el 30 de Noviembre 
*anó por k. o. en tres rouds a Chai-
ley Massera. 
En Chicago 1114 de DlcieiDbre g. -
aó por k. o. en ocho rounds a lee 
'•^amFge. 
Año 1935. 
En Chic, go el 11 de Enero gaijó' 
1or k. o, en des a Lee R.^mage. 
En Detroit, febrero, ganó por k o 
en dos, a Hans Blikle. 
En Chicago, Marzo, ganó por k o 
tres a Red Barry. 
En Detroit, Marzo, ganó per pun-
tos a Natie Brown. 
En Chicago. Abril, ganó por k o 
res a Rey Lazer. -1 
En Detroit, Abril, ganó por k o 
uno a Wlllle Davls. f 
En Detyona, M.-yo, ganó pój k r 
uno a B gg Ben¿ctí , 
En Kaíamjzco. M yo. g , ró 
k. o. tres a Gene Stanton 
En Flerlj. Mayo, ganó por k 0 
seis a Rosko. ToleS 
En Nueva Y ik, Junio, ganó ¿ , 
els a Primo C n . . . a 
- a York. j , ¿ 0 t ^ r 6 k ¡ 
ng L wl , ky. 
En Nueva Y k S r , i i ^ u 
^ PÜea br^ tj . 
• o. cuLtro a Mcx Baer 
. tCB- ^08 ha ganado 
Láo ys féd 
U n f u e r t e 
[ a p o y o 
para sumí-






r a n t e la 
laclancla 
de sus hi; 
jos sí quie-
re íransmiíirles una alimenía-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el <íue 
proporciona el famoso re-





uno a Kln] 
Esfá aprobado por io <w—; , 
Medicina por su dosiñeación c|ín'' 
y racional y es el reconstifuyen'^0 ' 
uso es eficaz en fodas las éPoC0 
Pida Vd. el irasco de ong«-
No se vende a gronf' 
a ñ o 
todos por k. o. 21, A los 
Puntos 3. 
Curoró Vd fu eil'e*·'r'·er"° 
Eviforó desorreglo» bii.oio» 
L A X A N T E S A t U D 
Gragoos en co|i»a» p'«^,mto 
Pídase en fármaco*--
I V . - S H M . 877 
I 
Páfima I 
i l i ! É É O ! 
Información de 




ral de Cataluña 
Barcelona.-El gobernador gene-
re! ha manifestado que n© tiene no-
•tkla alguna de que se Intente medi-1 
ficar el Consejo de la Generalidad. I 
. Añadió que si se le hiciera alguna 
Indicación de Madrid, él está slem-. 
pre dispuesto a facilitar los deseos j 
del Gobierno. 
HOMENAJE A UNA 
, R E L I G I O S A : 
Una enérgica en el automovilismo 
muy reducido 
al q y © quecla 
Nuevas plantillas según un tipo único para todos los Cuerpos del Estado 
Escala técnica con sueldos máximos de 15.000 pesetas y mínimos de 5 000 
La escala auxiliar tendrá sueldos de 3.000 pesetas a 7.000 
Otros interesantes detalles de la aplicación de la Ley de Restricciones 
Almería.—Le ha sido Impuesta la 
Cruz de Bsñeflcenda a la superiora 
del Hospital, sor Gregorià Ayala. 
EL «MENDEZ NUÑEZ» 
Madrid.—A las dos y media aban-
donó el jefe del Gobierno, señor 
Chapapileta, su despacho de la 
Presidencia. 
Al salir dijo a los periodistas: 
—En el Consejo de ministros que Cartagena.—Anoche zarpó el ciu-
ro «Méndez Núñez», que se dirige a acabamos de celebrar no hemos dls-
Ceuta y a Álgeclras para llevar tor- cutido otra cosa sino los decretos-
pedos y otros materiales con destl- leyes para la aplicación de la Ley de 
no a los destructores allí fondea- Restricciones. 
¿os. I Añadió qus entre subsecretarías y 
Después Irá a Cádiz, entrando en direcciones generales se s primen 
el dique para limpieza y pintada de un8S veinticinco, 
fondos. I ^08 decretos aprobados—agregó 
el señor Chapaprleta—son los refe-
UN HALLAZGO DE VALOR reates a las cuestiones slgule tes: 
"~ f Sobre todo género de remune-
Araojuez - E n el antiguo palacio racloneS, pagos en oro, revisión de 
del duque de Alba, en una habita- alquileres, dietas, agregaciones, ca-
clón destinada al planchado, ha si- las especiales, clases pasivas, reor-
do encontrado un dibujo hecho a ganizactóD de servicios en el Minis-
clarooscuro que, según parece, es terJo de Hacienda, amortizaciones, 
de gran Vi lor. plantillas, porteros, compras de me 
El insigne pintor O ivares Guart teriales y otros, 
se lo atribuye a Goya. Mide cuatro Añadió el jefe del Gobierno que 
metros, y sobre unos caprichos des- esta noche en la Presidencia facilita 
ría el detalle de los decretos firma-
dos por el Presidente de la Repú-
taca una maja de tamaño natural. 
ATRACO DISFRAZADO 
Sevilla.—Trts individuos armados 
de pistolas, penetraron en el esta-
blecimiento de bebidas que en la 
calle del Amparo posee Fernando 
Arias de Saavedra, amenazaron a 
éste y exigiéronle que les diera un 
subsidio para los obreros parados 
del ramo de bebidas afectos al co-
munismo. 
Fernando tuvo que entregarles de 
terminada cantidad, y denunció des 
pués el he ho a la policía. 
Esta logró detener a Juan de le 
Puente Peinado y busca a los res-
tantes. 
LEGIONARIO DESERTOR: 
Gljóa. —Por la guardia manlcloa 
ha sido detenido el legionario de la 
12 bandera, en Oviedo, Serafín Cres 
po Valdé», que había desertado de 
las mcniobras que se están celebran 
do. 
Pasó al cuartel de Jovellanos a dis 
posición dei comandante militar de 
la p!aza.. 
FIN DE UNAS MANIOBRAS 
Astorga.-Con u interesantísi-
mo ejercicio de orlgada, desarrolla-
do esta m&ñana por las fuerzas de 
maniobras, finalizaron las escuelas 
prácticas realizadas en las inmedia-
ciones de Astorga. En el ejercicio to 
mó parte una escuadrilla de base de 
León. 
UN H O M E N A J E 
Astoigi. -Esta mañana se celebró 
un homeufcje póstumo a la memoria 
del que fué diputado a Cortes y sub 
secretarlo d̂e Justicia don Manuel 
Ba lón y García Prieto. 
En ia Catedral se celebró un fune-
ral. En el pa que de la Rcpúb ica se 
descubrió un monumento a la me-
moria del fmado. 
Asistieron las autoridades, y e! 
Marqués de Alhucemas, tío del ho-
menajeado, envió una expresiva car-
ta de achtslón. 
^ C O B R O EL SEGURO 
Bilbao. Ante el Tribunal de Jura 
se ha visto ho> una causa con-
el vecino de San Julián de Mus-
blica. 
A continuación el señor Chapa-
prieta recibió en la Presidencia a los 
periodistas que hacen información 
en el Ministerio de Hacienda, a 
quienes confirmó sus anteriores ma-
nifestaciones sobre la firma de los 
decretos de carácter general para la 
aplicación de la Ley de Restriccio-
nes, y les dijo que éstos, a su vez, 
darán origen a otras disposiciones 
A continuación el ministro hizo 
conversación con los periodistas so-
bre la situablón en Bolsa y requirió 
detalles y pormenores de la sesión 
de hoy y al comprobar la firmeza de 
los valores mostró una especial sa-
tisfacción. 
—¿Esto traeré pronto una nueva 
conversión ds Deuda? 
—Posiblemente - dijo el señor 
Chapaprleta. 
Y añadió: 
—No puedo ocultar que esta gran 
manifestación de dinero que va al 
mercado de valores y los cursos ele-
vados de estos constituyen una invi-
tación." a continuar en el plan tra-
zado. 
Sin embargo, quiero pensarlo bien 
antes de decidir. Todo se hará den-
tro del plazo señalado, pero dejando 
que la Balsa señale el momento—di-
jo Ch paprieta. 
—¿Y para la conversión de los Te-
soros con vencimiento a Octubre se 
decidirá usted por el sistema de le-
tras? 
—No sé lo que haré. Desde luego 
el sistema ya he dicho más de una 
vez que me agrada, pero depende de 
las circunstancias de cada momen-
to. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.—Como notas ampllato-
ilas de lo tratado en Consejo de mi -
nistros esta mañana, los periodistas 
ministeriales cuyo conjunto habrán I adquirieron las siguientes: 
de ir a informar los Presupuestos El despacho ordinario fué breve-
para 1936. Se estudiaron los decretos para la 
quet, Abdón Rodríguez Mateo, que 
el 9 de Agosto prendió fuego a su 
domicilio con propósito de cobrar 
el seguro. 
Se le condenó a ocho años y un 
dís de prisión, según pedía ejfiscal. 
COMENTANDO LA CRIRIS 
Vígü.-«E1 Pueblo Gallego», ór-
aplicación de la Ley de Restriccio-
nes. 
El ministro de Estado dió cuenta 
de las noticias recibidas de Gine-
bra. 
Se habló del orden público y se 
acordó mantener algunas precaucio-
nes adoptadas en Asturias, por si 
se intentara cualquier acto subversi-
do al cumplirse el aniversario de la 
revolución. 
El acuerdo de levantar el estado 
de guerra en Cataluña se tomó sin 
dificultad alguna, por ser compro-
miso adquirido por el señor Lerroux 
en su último viaje a Barcelona. 
Los decretos leyes para la aplica-
ción de la Ley de Restricciones de-
terminan 1.) siguiente: 
El primero se refiere a la reorga-
nización de los Ministerios, En el de 
Estado se suprimen dos direcciones 
generales: la de Administración y la 
de Pol í tPa y Comercio. 
En el de Guerra se suprime la Di -
rección general de Material e Indus-
trias Militares. 
En el de Marina se suprimen to-
das las direcciones generales. 
En Gobernación se suprime la Di -
rección general de Administración 
Local. 
En Obras públicas y Comunica' 
clones se suprimen todas las Dlrec 
clones generales. 
En Instrucción se suprimen las di 
lecciones generales de Enseñanza 
Profesional y Bellas Artes. 
En Agricultura se acordó que sub-
sistan dos subsecretarías, una para 
Agricultura y otra para Industria. 
También quedan dos direcciones ge-
nerales: la de Comercio y la de la 
Marina Civil, que antes era subse-
cretaría. 
Se discutió la propuesta del Minis 
Otro se rafiere a las plantillas. 
Se señala una plantilla tipo para 
todos los cuerpos del Estado y se 
indica el porcentaje que a cada ca-
tegoría corresponde entre el núme-
ro total de funcionarios de cada 
cuerpo. 
La categoría máxima para la esca-
la técnica es la de 15,000 pesetas y 
la mínima la de 5 000. Para le escala 
auxiliar la máxima es de 7.000 pese-
tas y la mínima 3.000. 
Se establece también un porcenta 
je para las amortizaciones, cuya im-
porte se distribuye de este modo: 
una parte para el Tesoro y la otra 
para mejorar al personal con una 
distribución que comienza en el dos 
por ciento para los sueldos superio-
res y termina en el veintisiete por 
ciento para las últimas categorías. 
Noticias del 
tranjero 
¿Tronará el cañón en 
Abisinia antes de 
cuatro días? 
Ginebra. —El delegado de España 
señor Madarlaga, ha sido elegido 
presidente del Comité de los Trece. 
Laval ha manifestado que acaso 
el ataque italiano a Abisinia se pro-
duzca en un plazo de cuatro díss. 
DE ROMA NO DAN ME-
: JORES NOTICIAS : 
Roma.—Un periódico de esta ca-
pital dice que las conversaciones de 
Ginebra acaso se verán turbades 
por el eco de los cañones. 
Cinco mil quinientos muertos ita-
lianos—añade—esperan desde hacs 
cincuenta años que se vengue t u 
muerte. 
NUEVO GOBIERNO 
: DICTATORIAL i 
de 
Guayaquil.—Se anuncia que se ha 
implantado una dictadura militar 
en Quito. 
El dictador es el ex ministro 
Obras públicas, Federico Paes. 
UNA MEMORIA DE 
LORD HASTONGS 
otra causa por ofensa de obra a un 
superior. 
También ha sido detenido el ma-j terlo de Justicia. Acaso se cree una 
rinero dssertor Santiago García Cas j Dirección general de Justieia. 
co, complicado en la fuga del ante-| Se acordó que el Ministerio se de-
rlor. nomine de «Justicia, Trabajo y Sani-
dad». 
En Hacienda se suprimen la Dlrec-
Londres — El Ayuntamiento de 
Londres ha recibido hoy una memo-
Las aplicaciones de estas planti-¡ ^ de lord Hastongs y del general 
lias que pueden tener su total des-. división Giosaier, invitando a' 
arrollo en un plazo de 10 años repre1 Municipio a negar al Gobierno la 
sentará una mejora tan grande para cólaboración para la ejecución de 
los funcionarlos que puede conslde- medldas de protección contra los 
rarse como su redención. , ataques aéreos, pues estas medidas 
Otro Decreto especifica el modo sólo producirán una atmósfera béll-
de llevar a cabo el cambio de servi- ca' 
clos a que de 
ción. 
lugar la reorganiza' 
DE FUTBOL 
j ción general de Contribución Terri-
torial, la Inspección de Seguros y 
Ahorros y el Tribunal Central Con-
tencioso Administrativo. 
También se aprobaron los siguien-
Granada.—Procedente de Cana-
gano del señor Pórtela, publica hoy rías ha llegado el jugador Sosa, que 
un articulo dt fondo, en el que co- ha firmado por el Recreativo de esta 
menta la pasada crisis y dice que ciudad, 
las aguas de la po ítlca subterránea 
han sobrepasado los bordes de la 
sana intención p ira ahjgar en flor ^ 
las Ilusiones esperanzadas de los re- P E Q U E Ñ O S CONFLICTOS 
publícanos. 
Agrega que los deseo, del fefe del que han surgfdo dl8CrepancIas entre horas consecutivas. 
la clase obrera de Alhama sobre re-! O " 0 «obre automóviles oficiales, 
cogida de uva. Tendrán auto los ministros, presi-
j El domingo debutará jugando con ^tes decretos: 
ítra el Betis, de Sevilla. Uno sobre gastos de representa-
ción, gratifl .aciones, dietas, jornada 
de trabajo, viáticos en el extranjero. 
Murcia.—El gobernador manifestó * jornada de trabajo será de seis 
Estado de ensanchamiento de la ba-
se del Gobierno resultaron fallidos, 
porque el ensanchamiento se ha he-
cho hacia la derecha c o i l a inclu-
sión e la Lllga, cercenando dei 
Gobierno al qu ; era cos'derado co-
mo gara Uía del régimen que los es- . para ambo8 ha 
paño'es se dieron. r inspector local de Trabajo. 
Hace otras consideraciones sjbre . 
el tema y termina diciendo que la . LA APLICACION 
salida del señor P ^ e U significa un ARTICULO 15 
tanto ganado por la C E U A . 
CORRIMIENTO DE TIERRAS 
Madrid. —En los terrenos de la 
Ciudad Universitaria se registró hoy 
un corrimiento de tierras. 
Un obrero resultó muerto y otro 
gravemente herido. 
SENTENCIA ANULA-
DA POR EISUPREMOI 
Madrid . -La Sala Segunda del Tri 
bunal Supremo ha anulado la sen-
tencia dictada por el Tribunal de 
Urgencia que condenó a muerte a 
dos pistoleros y a cadena perpetua 
a otro, autores los tres del atentado 
de la calle de Magallanes, en el que 
resultó muerto un empleado de la 
Compañía de Tranvías. 
En la sentencia del Supremo se 
dispone que se celebre un nuevo 
juicio oral a partir del momento de 
la prueba pericial para que los foren 
ses informen detalladamente sobre 
el estado mental de los procesados. 
ENTREGA DE UNA BANDE-
RA AL CUERPO DE ASALTO 
Madr id . -El domlnho, en el Re I -
ro, se efectuará la entrega de una 
bandera al Cuerpo d^ Asalto. 
Actuará de madrina la esposa del 
señor Gil Robles. 
REUNION DE GENE-
RALES FRANCESES 
P a r í s . - E l general Denaln ha re-
unido a los generales inspectores y 
a los generales comandantes de las 
regiones aéreas para celebrar con 
ellos una conferencia. 
ACTO DE PRESENCIA 
París.—Comunican al «Intranti* 
geant» de El Cairo, que:el contrator-
pedero inglés «Aghates^ entró ayer 
en el canal de Suez, anclando en 
Timsa, en el centro del canal, donde 
seguramente permanecerá. 
SE INICIAN LOS INCIDENTES 
Addis Abeba.—En Harrar se han 
registrado varios incidentes xenóío-
bos. 
Las autoridades se han mostrado 
Impotentes para asegurar a los ex-
tranjeros una protección, a pesar de 
los deseos del Negus, que compren-
den la responsabilidad resultante de 
incidentes graves. 
GRATITUD 
DETENCION DE UE FUGADO 
Ee Abanilla también existe males- dentes del Tribunal de Garantías, 
tar entre los obreros, por la actitud Tribunal Supremo, Consejo de Es- LOS SOCIALISTAS CONTI-
de ¡los fabricantes de capachos de tado y alguno otro 
I Los directores generales no ten-L.drán auto oficial. 
I Otro Decreto reglamenta las agre 
i gaciones. 
j Olro detalla las obligaciones y los 
Iderechos del personal. 
* Otro da normas sobre la confec-
ción de memorias de trabajo. 
: NUAN LA ABSTENCION i 
Madrid. —La minoría socialista ha 
acordado continuar ausente de las 
Cortes por considerar que subsisten 
las circunstancias que impusieron 
su retirada del Parlamento. 
ALCALA ZAMOR i , A PRIEGO 
Londres. — La decisión unánime 
del Consejo de la Sociedad de Na-
Fer ro l . -Según un telegrama red-, dones de aplicar el artículo 15 del mas y suprimen algunas, 
bldo, la Benemérita ha detenido en Convenio después del fracaso del 
Oviedo al marinero de la Armada, | Comité de los Cinco, «ÍS publicada res a los funcionarlos en el extranje-
Madrid . -En Gobernadón mani 
Otroreglamenla las ca as autóno- Í ^ - ^ , « ^ J . . . 
. ' autuuu fe8taron esta madrugada a los oerlo-
as y suprimen algunas. distas que mañana I r c h a r á a P. e-
Otro reg amenta el pago de haáe- g0 el ^ Alcp_lá Zam ^ 
t o . MARTINEZ DE VELASCO Vicente Curva García, fugado el día en grandes tltalarea por ios perlódl 
15 del corriente de prisión-hospital eos de la noche. Dos decretos tratan de de la fun-
de la Marina, donde se hallaba re- Se dice que la decisión del Conse- ción flscallzadora de Hacienda en 
ciuído por enfermo. ' jo ha colocado al conflicto italoabi-. los Ministerios. j Madrid. - Mañana marche 
Este individuo, condenado a ocho slnlo bajo la autoridad Inmediata c'e Otro un.flca todas las Imprentas 1 Aranda de Duero el señor Martí 0 
bños de presidio, tiene pendiente la Sociedad de Naciones. del Estado. de Velasco. * ^ 
A ARANDA DE DUERO 
Londres.-El embajador de Italia, 
señor Grandl, ha estado>sta maña-
na en el Forelng Office a darjlas gra-
das al Gobierno por el mensaje de 
simpatía que le envió por el falled-» 
miento de su padre. 
UN APLAZAMIENTO 
Londres.- En los círculos oficia-
les se indica que ha sido aplasada 
hasta mañana la respuesta a las 
cuestiones planteadas por Francia 
sobre la actitud británica en caso de 
agresión a Austria. 
SUBMARINOS INGLE-
: SES EN GRECIA : 
Atenas.-Cinco submarinos ingle-
ses han llegado al puesto de Astacot 
en la isla de Itharca. 
Las unidades inglesas que debían 
haber llegado a Navarino. no han 
sido señaladas todavía. 
De La Nacea (Creta), fondeó un 
navio de guerra italiano. 
ff ï r I M M r • 
H J s e s 
Fntita « taMHtMs. . . 
McaMM* is! TtM!» 
K W f l I i l i l l T f l f t l d u i í U U s ftltlauvtls-
Mattra kwM, 
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SüMERO SUELTO l» C E N T ^ , c 
En pos de la aventura 
Oran a la tierr 
del Negus 
En los tiempos difíciles acontece 
correr a través de las humanas men 
tes un viento furioso de redención, 
un impulso de angustioso dina-
mismo, una Inquietud vibrante de 
aventura, buscando como es natu-
ral el remedio a su situación y 1» 
postura más cómoda para recorrer 
el trayecto de la vida. El hombre dé 
bll sueña; el fuerte ejecuta; ambn» 
sobresaltados ñor la Incertldurabre 
del porvenir y H miseria del presen-
te. 
La pobre aventura .. he aquí una 
palabra que reflefa algo bien tríate 
en la realidad: sueños dorado», di-
ficultades Invencibles, desilusión 
profunda, sentimiento de Impoten-
cia agoblador y dolor agudo des-
pués. Por sus condiciones, por IFS 
circunstancias, algunos triunfan, 
mas cuanto sufrimiento y cuanta In-
feliz vida causa el espejuelo de tan 
contados éxitos. 
Orán, alegre ciudad mediterrá-
nea, tan española dentro de su cos-
mopolitismo, perdió s u antfgu" 
prosperidad. La crisis ha Inquietud" 
las tertulias de los bares ornnese* 
formadas por un aluvión de diferen-
tes razas y naciones. Ya no corren 
las «tournées» de anisete y aperiti-
vos ofrecidas por no Importa quién 
en la euforia magnífica de sus nego-
cios prósperos^ el «entrepeneur» fan-
farrón no prodiga tampoco, como 
antes, las Invitaciones a sus opera-
rarlos que escuchaban serviles las 
grandezas fantásticas del patrón 
contadas por sus mismos labios; tos 
colonos en su mayoría de origen es-
pañol, al no realizar los pingües be-
neficios de antaño, cierran los cor-
dones de su bolsa, reducen su op-
timista tren de vida v no cambian 
ya su coche del año pasado por el 
más reciente modelo del Salón de 
París; griegos de nombre enrevesa-
do, hábiles en negocios de bares y 
cafés, contemplan melancólicos, de-
trás de sus mostradores, elempobre 
cimiento de sus clientes; aquellos 
que aun poseen.una fuerte situación 
rehuyen el trato de sus compatrio-
tas menos venturusos, escamados 
por todo género de precauciones y 
hasta puede verse entre la gárrula 
policromía de árabes, marroquíes, 
napolitanos, checos, poloneses, se-
negaleses. egipcios, martiníquenos, 
chinos, refugiados alemanes y toda 
la gama de trotamundos de mar y 
tierra, algún judío «bricoleadoi» y 
«desbroulllard», exacto barómetro 
de los tiempos, que deambula triste 
por la ciudad en busca de aquellos 
pretéritos negocios raros y fáciles a 
los que dedicaba febrilmente su 
existencia. Todo aquello pasó y loa 
más famosos tipos que daban la pin-
celada de lo pintoresco a las callea 
huyeron en busca de otros amblen-
tes más benignos. 
Las nuevas publicadas en los pe-
riódicos sobre las lejanas tierras de 
Abisldia, el posible conflicto entre 
Inglaterra e Italia, han logrado po 
ner en conmoción la población flo-
tante oranesa. Todos hablan, discu-
ten, proyectan. Los antiguos buho-
neros y cantineros de las guerras 
marroquíes añoran la época en que 
una bombona de agua y un litro de 
jarabe de limón sran fuente Inago-
tflble de Ingresos, otros que cono-
cieron una América generosa y aco-
gedora, sueñan despiertos leyendo 
reportajes de la Prensa y en lo» ojos 
'el hombre errante brilla el deseo 
impaciente de un viaje largo. 
El lector que vió únicamente en 
las novelas escenas y tipos de los 
ouertos tiene un concepto equivo-
cado sobre el aspecto exterior y el 
carácter del auténtico aventurero. 
No son. en verdad, tales un»» parte 
de los marinos, a estos pudiera ca-
lificárseles de sedentarios de los 
mares, basta contemolar en los mué 
Ues, durante los bellos días de la 
"staclón primaveral, esas caras cur-
tidas y tostadas; unas marcadas por 
Us huellas crueles de los año»; otras 
•mn tersas y juveniles, vueltas to-
das Invariablemente hacia el m^r 
que convierte el oro luminoso de 
los rayos solares en plata viviente 
^obre la cresta de sus olas al rom-
per, para comprender que esos hom-
bres ae sienten atraídos per el egua 
como el labrador es atraído por el 
campo que recorre diariamenre y 
que rl^ga con el sudor de sus afa-
nes Tfltnooco lo es la familia mil l -
ar . ¿Q'ié eapíritu de aventura que-
rél» qu*» t̂  nga el hombre que espe-
ra 20 o 30 años de monotonía para 
retirarse de suboficial harto de ran-
cho, de guardias sosas v de repartir 
alpargatas a la tropa? No; los esco-
cidos de la Aventura carecen de 
marca exterior y profesión Umlíada. 
•tolo uua gran dureza para soportar 
los sufrimientos y una carrera loca 
en pos de lo Ignorado son las carác-
terísticas esenciales del nómada que 
se oculta a lo mejor bajo una mise-
rable gorrilla. 
Para contaros el trajinar de esos 
seres que huyen del camino trillado 
y acaso de sí mismos, damos un 
adiós a la vida oranesa, a nuestros 
compatriotas: los que son tenidos 
por honrados y trabajadores y los 
mixtificadores y holgazanes, perros 
pachones de la existencia fácil, que 
en un arranque de atrabiliaria ora-
toria confesaba emborracharse de 
X. a aquel otro alicantino barbero y 
seudoingeniero químico que afirma-
ba muy serio, enseñando la fac-
tura de un laboratorio alicantino 
con el encabezamiento: SOLER Y 
C , que la letra C quería decir Car-
bonell, su apellido. Por seguir el ca 
mino que muchos soñáis dejo una 
sociedad interesante, de falsos y 
verdaderos emigrados políticos, de 
ex comandantes de Ingenieros que 
explicando la teoría de la radio com 
paraban a ésta con un paraguas, de 
presidentes de* la Cámara de Co-
mercio que en su discurso Ingenuo 
del I I I aniversario de la República 
decían: que aunque había República 
había Dios y que éste le había favo-
recido con dos idiomas, de los cua-
les ninguno habla bien, de judíos t i 
hurones comerciales, de moros an-
drajosos que se glorifican en sus so-
berbias «merluzas» de guardar las 
llaves de la casa que sus antepasa-
dos poseían en Granada |y de mag-
níficas mujeres producto de tantos 
cruces. 
El crepúsculo suave de esta tarde 
veraniega desvanece las formas de 
la costa, guarida antigua del famo-
so Barbarroja, ayudado en su tarea 
por la hélice del «Prócida», que in 
fatlgable aumenta la distancia de-
jando una estela que se pierde en la 
lejanía como el recuerdo, mientras 
que el sol y la luna juegan al escon-
dite astronómico entre los nubarro-
nes. 
Francisco Villaseca 
A bordo del «Prócida», 
Crónica económica semanal 
Ifs finanzas españolas ente la grave 
s l t e i ò i ! lo tac iooal . f s necesario DA 
serenóme lalreall 
Ante España los graves aconteci-
mientos de estas últimas semanas, 
en el orden internacional abren una 
época de Inquietudes y peligros, es 
verdad, pero también de posibilids-
des. De que predomine en ella una 
u otra característica depende del tac 
to y la prudencia de los Gobiernos 
que se sucedan mientras dure esf8 
racha de locura que parece heberf e 
apoderado de determinados países 
La posición actual de las finar za« 
españolas frente a las complicacio-
nes internacionales es Indudable-
mente de desorientación, de sorpre-
sa dolorosa. Se habla de la próxima 
guerra, solo desde el punto de vista 
I calamitoso, cosa que contrasta con 
•la posición de los grupos flnancle-
ros de otros países. Periódicos y sec 
clones financieras hablan de la g le-
; rra como de un caos terrible y luego 
recuerdan con todo lujo de detalles 
,1a serie de levantamientos comunis-
Itas a que dió origen la otra, victoi'o 
sos unos, derrotadoi otros, y dan 
por segura la revolución en toda Eu 
ropa caso de enzarzarse en la confla-
gración. 
No negaremos o afirmaremos le 
verdad o el error de esíe aserto, pe-
ro dado el tono en que se dice y 
«quienes» lo dicen, nos hace más 
que sospechar que estamoi eu pre-
sencia de una gran maniobra eapecu 
lativa de cuyas consecuencias se es-
tá resistiendo la Bolsa durante todo 
el mes de Septiembre. Ni el comu-
nismo ha estallado en ningún piro 
país europeo, ni Europa se ha enzar 
zado todavía, y ni siquiera lo han 
hecho Inglaterra e Italia. Nos pare-
cen prematuras y exageradas todas 
esta:? lamentaciones, hipócritas más 
que nada en boca de quienes están 
y por el fono que se emplea y cuyo 
resultado ha sido una gran baja for-
zada de la especulación con todos 
sus trastornos y disgustos. 
La realidad es esta: dejando a un 
lado las consecuencias futuras que 
pueda tener, la situación internacio-
nal abre una serie de posibilidades a 
la industria española cocuparables a 
las de 1914-18; ciertos altos sectores 
de las finanzas lo han comprendido 
así y se apresuran a poner en juego 
todos sus medios para hacer bajar el 
papel de los llamados «valores de 
guerra». La maniobra es clara y se 
reduce a lo de siempre: comprar ba-
rato y vender caro. Comprar ahora 
barato aprovechando el desconciei-
to y el pánico que ellos mismos pro-
vocan, y cuando las fábricas espa-
ñolas trabajen a marchas forzadas 
para el país o países beligerantes 
vender caros esos títulos o por lo 
menos cobrar dividendos. 
Maniobras como esta se han he-
cho y se harán muchas en los mer-
cados financieros, pero no hay que 
dejarse arrastrar más que hasta cler 
to punto. No exfigeretcos con moti-
vos imaginarlos la gravedad de los 
muchos y reales que tenemos de 
preocupación. Más que nunca, en 





BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBUCOS 
Interior 4 por 100 Sl'25 
Exterior 4 por 100 99 90 
Amoitizable 3 por 100 1928 87'50 
\ m o f tlzable 4 por 1001928 101'10 
\mortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99*25 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 102,0Í 
ACCIONES, CEDULAS 
V OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
?. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
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PIQUER 20'-2.0 
e BBÍBBBiaÉBÉBiBg 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I 0 N ? 
No lo dude más. Llame e 
Hiacatro íeléfooo 1-6-9 y desde 
EsaEana recibirá Vd. eate pe-
riódico antes de salir de SD 
casa a sus ocupacioDes 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Ü lo P f l n " l im M\m\ ie P ótelo 
l i o y i 
' ^ u IR II a\ t il 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que lu 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio juslo. 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
ÍRRITA Y SIRVE 
P A R A TODAS LAS BARBAS 
fVecio 4 pis 
el paquete de diez hojas 
A las doce en punto de la mafia-
na, por la Puerta denominada de 
Hernani, entró en el Retiro su exce-
lencia el Pr sáldente de la República, 
acompañado del secretarlo, excelen-
tísimo señor don Rftíael Sánchez 
Guerra; del jefe del Cuarto Militar, 
general Batet, 
Fué recibido por el Comité Orga-
nizador de estas Exposiciones, y al 
saludarle el presidente de dicho Co-
mité, don Emilio Jesús Villalba P é -
rez, su excelencia expresó la contra-
ledad que suponía tener que acele-
rar el acto de la inauguración y la 
visita a la misma, justificándolo con 
la circunstancia de que acababa el 
señor Alba de declinar el encargo de 
formar Gobierno, y solamente para 
demostrar su extraordinario interés, 
simpatía y cariño por estas Exposi-
ciones, abría un paréntesis en sus 
preocupaciones y gestiones para 
concurrir a la inauguración de le 
Exposición, encareciendo que en el 
acto y en los discursos se prescin-
diera de cuanto no fuera esencial. 
También le recibieron los míala-
tros dimisionarios, de Agriculture 
señor Velajos, de Obras púbÜCBS 
señor Marracó, el director genera 
de Administración del Ministerio d( 
Estado, señor Arreguf, que llevaba 
ta represeníación del ministro,- el al-
calde de Madrid, señor Salazar Alor 
so; el director de Seguridad, seño? 
Fernández Mato; el gobernador civl' 
de Madrid, señor More ta; el presi-
dente de la Diputación de Teruel, 
^eñor Hinojos^; varios concejales 
del Ayuntamiento de Zaregoz«; el 
señor Artacho, que ostentaba la re-
presentación del presidente de la Di 
pu tadón de Logroño; el alcalde de 
Calanda, el ex mlnlstío don Cirilo 
del Río, el director general de Agri-
cultura y otras numerosas persocs-
lldades, y muchedumbre de público 
no obstante haberse restringido la 
invitación a este acto. 
En la terraza del restaurant se ha-
bla Instalado la tribuna y los micró 
fonos, pronunciando breve discurso 
el presidente del Comité oiganiza-
dor, don Emilio Jesús Villalba Pé-
rez, quien encareció la Importancia 
de estas Exposiciones, el magnífico 
programa de las mismas, su eficacia 
singular en orden a problemas Un 
Importantes como la Intens'flcacióc 
y conquista de mercados en Espeña 
y fuera de nuestra Patria para los 
productos españoles, el estímulo y 
unión de los agricultores, la cordia-
Idad entre las reglones y entre to-
dos los españoles. Dijo que el fo-
mento de la Agricultura, precisamen 
te por estas Exposiciones, podría 
cooperar y aun ellmlcar el pavoroso 
problema del paro con mayor e:o-
nomía y eficacia; expresó que para 
esta Primera Exposición habían sido 
elegidas Aragón y Rloja como C'OÍ 
reglones simplemente españolas, te-
alendo en cuenta la épeca más apio 
piada para sus productos, y que íaa 
demás regiones irían concurriendo 
en sucesivas Exposiciones que se ce 
lebrarán en la primavera V 
cada aflo. 3 otoa o de 
Agradeció a su excelencia eib 
sldente de la República el Z , 
honor que prestaba a la Exn 0 
concurriendo a su InauguS1011 
oesarde que la» delicadíslma8' a 
cunstp.ncias le obligaban a d A, 
^odn la atención a la situación n ?1 
tica, agradeciendo asimismo a ?'' 
excelentísimos señores minlsfr 
Agricultura y Obras P ú b l i c a s ^ 
senda en la inauguración de 1« p 
oosición y a las demás autoridad?* 
Le contestó el ministro d i m i ^ ; 
rio de Agricultura, señor Vela™ 
diciendo que él anhelaba que est *' 
Exposiciones que en aquel momenL1 
ê Inauguraban, continuasen conta 
do con el apoyo y subvención ofl 
clal, por creerlas el medio más eficaz 
oara la propaganda y revalorlzaclón 
de los productos españoles. 
A continuación, obtenida la venia 
de su excelencia el Presidente de !a 
República, pronunció la frase ritual 
de que quedaba Inaugurada la pt\. 
mera Exposición Regional de Pro-
ductos de la Tierra y sus Derivados, 
en Madrid, en nombre de su exrelen 
cía el señor Presidente de la Repú-
blica y del Gobierno. 
A continuación su excelencia el 
teñor Presidente de la República 
exominó, fijándose con extraordina-
rio Interés, una magnífica colección 
de palomas preciosamente instala-
das; abundantes colecciones de ga-
llinas, algunas de ellas ejemplares 
rarísimos y de inestimable valor; 
ocas y patos, faisanes, patos corre-
dores, paloaias mensajeras, jaules 
con conejos gigantes, boucat y chin-
chilla, conejos nutrias, rusos, cas-
tor, habana, chinchilla, armiño, vle* 
aa, azules gigantes de España, mari-
posa, negro y fuego; centenares de 
canarios blancos, Isabelas, oro, ho-
landeses, flautas azules, azul blanco, 
blancos, belgas, flautas, alemanes, 
amarillos, pintados. 
Siempre acompañado de la comi-
tiva y con el presidente del Comifé, 
penetró en las Instalaciones, obser-
vando la enorme variedad y precio-
sa selección de frutas, aceites, horta 
lizas, vinos, licores, conservas y «e-
millas. 
Le llamaron poderosamente la 
atención las Instalaciones de los vl-
verlstas y un tapiz hecho con hojas 
y semillas de flores que representa-
ba una vista panorámica del Pilar y 
las figuras de su excelencia el señor 
Presidente de ia República y de don 
Alejandro Lerroux, y despedido por 
toda la comitiva, lo mismo que al 
penetrar, a los acordes del Himno 
Nacional, salió por la Puerta de ner 
nanl, despidiéndose cariñosamente 
y prometiendo volver a la Exposi-
ción coa toda detención. 
Durante todo el día desfilaron por 
la Exposición numerosas autorida-
des y diputados, ponderando todo 
lo magnífico y maravillosamente pa* 
trióiico de la idea y la brillantez de 
las instalaciones. 
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